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Introducción 
 
Cuba, a partir del año 30 del siglo pasado se ha considerado un país de emigrantes, sin 
embargo ha resultado difícil encontrar estudios sobre su emigración que se refieran a la 
primera mitad del siglo XX. 
Es en la década de los años 80 cuando comienzan a realizarse con cierta frecuencia 
investigaciones de autores cubanos sobre el tema por el Centro de Estudios de América 
(CEA) y el Centro de Estudios Sobre Estados Unidos (CESEU) de la Universidad de La 
Habana1. 
A finales de esta década, en  1989, se crea en el ámbito universitario el Centro de  
Estudios de Alternativas Políticas, con el propósito de  realizar investigaciones que 
permitieran identificar el lugar y papel que jugaba la migración en el conflicto bilateral 
entre los Estados Unidos y Cuba después del triunfo de la Revolución cubana, y se da 
inicio con la creación de esta institución al estudio regular de este fenómeno. Este 
Centro, además  debía coordinar los estudios que sobre tal temática se realizaran en el 
país. 
 En efecto, en su primera etapa de trabajo se privilegiaron las investigaciones sobre la 
emigración cubana hacia Estados Unidos, destino principal de los cubanos que emigran 
desde entonces, y éxodo  que ha generado el mayor  impacto  al interior de la sociedad 
cubana actual.  
Con el desarrollo de las investigaciones se fue ampliando el perfil del Centro, de tal 
modo que en el año 2000 este  cambia su nombre por el de Centro de Estudios de  
Migraciones Internacionales, con el fin  de acercarlo más a lo que ya se viene 
estudiando, esto es, el cambio de nombre expresa  la voluntad de ampliar los estudios a 
otros destinos, al diversificarse el patrón de los asentamientos, y además  colocar las 
investigaciones que se realizan en el contexto del fenómeno migratorio internacional, 
del cual Cuba forma parte, y comparte regularidades, sin dejar de considerar aquellas 
particularidades que le son inherentes. Resultaba necesario una vez identificado lo que 
tiene de excepcional, desmontar este paradigma para encontrar lo que le es común con 
otros movimientos migratorios del área y del mundo. 
 
  En el año 2000 realizamos un levantamiento de todo la información disponible en la 
Ciudad de la Habana, ya fueran investigaciones científicas, o ensayos al respecto del 
fenómeno migratorio con el fin de someterlo a un análisis científico, que nos permitiera 
identificar los aportes fundamentales  y vacíos en su estudio,  para que esta información 
sirviera de alguna forma  a enrutar mejor  nuestro trabajo  futuro 2 
                                                 
1 Nos referimos a los trabajos de los autores Hernández R., Valdez  Paz J., Lovaina, R. S., Miyar M. T. y 
Arce M. Todos referidos a la  política migratoria ,y a caracterizar desde diferentes aristas a la comunidad 
cubana asentada en los Estados Unidos 
2 Esta  investigación se inicia con el trabajo de diploma de la Lic. en sociología Tania Crespo Conde “Los 
estudios de la emigración cubana: Una sistematización necesaria”, dirigida por la autora de este artículo 
CEMI, UH.  Junio del 2001 
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 Para lograr los resultados que se presentan a continuación, hemos seguido el 
procedimiento de realizar entrevistas a expertos, además de evaluar 257 trabajos  
mediante la técnica de análisis de documentos. Se trabajó con todos aquellos que 
hubieran sido  realizados por investigadores cubanos, en el periodo que abarca los años 
1959 al 2003,  a los que se pudo acceder, bien por estar disponibles en centros públicos, 
o porque fueron facilitados por sus autores 3  
El análisis de la información se efectuó por cortes  temporales, de las décadas que 
abarcan el período, colocándolas en el trasfondo de los acontecimientos sociopolíticos 
ocurridos en el país que pudieran haber  impactado la  producción  científica relacionada 
con el tema migratorio. 
 
 
Principales resultados 
 
Hasta el año 1979 no fue posible encontrar trabajos sobre este tema en los centros de 
consulta públicos. Convencionalmente el primer periodo abarca hasta este año. En 1980 
se producen los sucesos del éxodo masivo por el puerto del Mariel,4 lo que significó un 
momento de ruptura en el comportamiento del fenómeno migratorio, e impulsó la 
realización de investigaciones sobre el tema.  
El segundo período se extiende a la década de los años 80. La década del 90, muy 
prolífica en trabajos, se subdivide en una primera  etapa que abarca hasta el año 94, 
donde se produce lo que se conoce con el nombre de “la crisis de los balseros”, evento 
de gran significación que también tuvo repercusión en la generación de estudios al 
respecto, y la segunda que  se extiende hasta el año 2000, en que se realiza este estudio 
por primera vez. 
Finalmente se actualiza la información a partir de esta fecha hasta el  año 2003  
El análisis de documentos realizado determinó la creación de 7 categorías básicas, 
subdivididas a su interior, que permitieron abarcar todos los temas, las que se reseñan a 
continuación: 
       Categorías                                     Subcategorías 
   
 
 1.  Estudios de aspectos políticos 
asociados a la emigración      
1. Relaciones Cuba- Estados Unidos 
2. Política migratoria cubana 
3. Política de Estados Unidos hacia Cuba 
4. Clima político-ideológico en el asentamiento de 
cubanos en  EEUU 
5. Inserción y participación política de los cubanos 
en EEUU 
6. Caracterizaciones políticas de la emigración 
7. Evaluación de los estudios sobre Cuba realizados 
desde Estados Unidos  
                                                 
3Para una información más amplia de la metodología empleada puede consultarse el trabajo de 
diploma citado anteriormente. 
Hasta el año 2000 se evaluaron  trabajos que incluyeron investigaciones publicadas y no 
publicadas, ponencias y tesis (donde se incluyen los trabajos de diploma y tesis de maestría o 
doctorado).  A partir de esta fecha, al presente se incorporaron 50, realizados principalmente por 
investigadores del CEMI 
4 Embarcaciones provenientes de Estados Unidos llegaron a este puerto en busca de familiares y amigos. 
Se estima que por esta vía salieron del país 
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   2. Estudios referidos a  
caracterizar los asentamientos 
1. Proceso de aculturación 
2.  Mujer 
3. Religión 
4. Racismo y relaciones raciales 
5. Familia y redes de parentesco 
6. Generaciones 
7. Identidad y representaciones colectivas 
8. Estructura  de clases 
9. Caracterización de los emigrantes 
10.Cultura cubana en la emigración 
 
 
 
  Estudios relacionados  
     Con la emigración 
       como proceso 
1. Emigración ilegal 
2. Proceso migratorio cubano 
3. Patrón y flujo migratorio 
4. Potencial migratorio 
 
 
   Estudios coyunturales 
1. Mariel 
2. Operación Peter Pan 
 
 
 
           Estudios de 
        corte económico 
1. Empresas propiedad de emigrados de origen 
cubano 
2. Desarrollo socioeconómico de Dade 
3. Cubanoamericanos con mayor capital en EEUU 
 
Estudios  sobre Cuba 
relacionados con la emigración 
1. Impacto de la emigración en la sociedad cubana 
2. Condiciones que favorecen la emigración 
 
Otros estudios 1. Reflejo del tema cubano en los medios  de 
comunicación en los EEUU   
3. Análisis de enfoque teóricos sobre la migración 
4. Análisis de encuestas y estudios estadísticos 
 
          
A continuación de expone el cuadro que refleja la cantidad de investigaciones realizadas 
con arreglo a las etapas ya señaladas 
 
1959-1979 1980-1989 1990-1994 1995- 1999 2000-2003    Total 
      0       22       55       114       50     241 
 
 
Como se observa en la tabla en los primeros 21 años no se encuentran investigaciones 
sobre el tema, sin embargo la ausencia de estudios en estos años no significa que  se 
realizaran, sino que ellos  ocurrieron por encargo de las instituciones interesadas, en 
temas puntuales, y los  mismos no se encuentran disponibles  en los centros de consulta. 
El ejemplo más significativo es la investigación desarrollada por profesores y 
estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad de la Habana durante los 
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años 1965- 66 que se propuso entre sus objetivos identificar las causas de la emigración 
y su diseño contempló realizar entrevistas grupales e individuales estructuradas, que 
captaron una amplia información sociodemográfica sobre los  30,000 emigrantes a los 
que se les aplicó antes de viajar. Las entrevistas grupales se realizaron en una 
comunidad y en centro laboral que se habían distinguido por presentar altos índices de 
emigración externa.  
A partir de  1979 se observa un significativo incremento de las investigaciones 
asociadas al evento migratorio, en particular en el  quinquenio 95-99. 
Entre las razones que explican este comportamiento se encuentran la progresiva 
prioridad que han alcanzado estos estudios al interior de la comunidad de científicos e 
instituciones del país que los han solicitado, y la creación en la década de los 80 de 
centros de investigaciones sociales, con  investigadores que se han dedicado al estudio 
del tema, como fueron los casos ya mencionados  del Centro de Estudios de América 
(CEA), el Centro de Estudios Sobre Estados Unidos (CESEU ), y finalizando la década 
el Centro de Estudios de Alternativas Políticas (CEAP); posteriormente CEMI. 
. 
En la actualidad se mantiene el ritmo de producción, pero ha variado en cuanto a  
contenido como se verá en el análisis por temas 
 
Estudios realizados por categorías y año 
                                                           
   Temas                                                    1980-89     1990-94   95- 99    2000-03    total 
Estudios sobre aspectos políticos 
asociados a la emigración   
               
  
   10 
   
   20 
    
   26 
 
  11 
   
   67 
Asentamientos      5     18     49  13    85 
Proceso migratorio     1            10     19    2    32   
Estudios coyunturales (Mariel Peter 
Pan) 
     
     4 
    
      -        
  
     - 
  
    1 
  
     5 
Estudios sobre aspectos económicos de 
los emigrados 
    
     2 
     
     1 
  
    2 
 
   2 
    
     7 
Estudios sobre Cuba relacionados con 
la emigración 
     -                -     6     20     26 
Otros estudios (Teóricos)      -       6   12     7     25 
 Total     22     55   114    56    247   
 
 
 Un análisis general de la información revela que los tres primeros temas, los aspectos 
políticos, la caracterización de los asentamientos y el proceso migratorio, son los que 
más se han estudiado, y han mantenido una sistematicidad, sin embargo en la actualidad 
se incrementan notablemente los temas sobre Cuba y el impacto de la emigración al 
interior de la sociedad cubana, así como los aspectos teóricos en la categoría de otros 
estudios. 
En efecto se aprecia que se ha producido un proceso de maduración y apertura a la 
investigación de otras aristas del fenómeno migratorio cubano y su comparación con 
otras corrientes migratorias del mundo. Se aprecia un incremento de los trabajos que 
abordan de manera explicita los aspectos teóricos, la multicausalidad, al incorporar el 
estudio del país de origen en el modelo,  así como la interdisciplinaridad del fenómeno 
migratorio.  
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Los estudios políticos 
El tema de los estudios políticos se inicia en la década de los años 80  ganando 
progresivamente en tratamiento y amplitud de aspectos  a tratar con el tiempo, y es el 
segundo tema mas trabajado, junto al del estudio del proceso migratorio. 
Estos estudios integran tanto lo relativo a las políticas migratorias de Cuba y Estados 
Unidos, en el contexto del análisis de las relaciones entre ambos países,  el clima y 
participación  política de los emigrados hacia Estados Unidos, así como sus posiciones 
políticas y organizaciones con respecto a su país de origen.  
Los eventos que han impacto en mayor medida la promoción de trabajos relativos a  
analizar las políticas migratorias de ambos países  han sido las Conferencias  "La 
Nación y la Emigración" y la crisis migratoria de 1994, además de los acuerdos 
migratorio  entre Cuba y Estados Unidos, estudios realizados principalmente desde una 
perspectiva histórica y politológica.  
Con respecto a la  política cubana, los aspectos más significativos son la necesaria 
distinción entre política migratoria propiamente dicha  y política hacia la emigración5, y 
se reconoce la dificultad que presenta su análisis integral, al no estar ésta contenida en 
un documento único. 
 En la medida que otros estudios han revelado con claridad la heterogeneidad que 
caracteriza   la emigración cubana se sugiere la  flexibilización de esta política, acorde 
con estos cambios   Se detectan vacíos en el análisis, como es el caso de la actividad 
consular en su relación con los emigrados. 
Un amplio tratamiento ha recibido como parte de la política de Estados Unidos las 
medidas favorecedoras a la emigración, en particular la llamada Ley de Ajuste Cubano 
y su impacto en el proceso migratorio, y en la conformación del asentamiento de 
cubanos en territorio norteamericano 
El otro gran bloque al interior de los estudios políticos lo integran los estudios que 
tratan de caracterizar políticamente la comunidad de cubanos asentados en los Estados 
Unidos, su participación e inserción en el sistema político norteamericano y sus 
tendencias políticas y organizaciones.  
Entre los resultados más significativos está la constatación de su complejidad y 
heterogeneidad política,  la evolución que van experimentando las posiciones políticas 
hacia Cuba,  así como los factores internos y externos a ésta comunidad que actúan 
como condicionantes o causales en la presencia actual de determinados cambios socio-
políticos dentro del enclave cubano en Miami. Al interior de esta heterogeneidad, 
además de identificarse  diferentes posiciones (ultraderecha, derecha,  moderada y de 
izquierda), se conocen las más intolerantes, y se aprecian las de acercamiento a Cuba.  
En lo que respecta a la participación e inserción política, en el país receptor de la 
emigración se conoce su magnitud e influencia, evidenciándose que ésta se da 
básicamente en la esfera legislativa. Una menciona especial merecen los estudios 
iniciados en la década de los 90 que se proponen analizar los trabajos que sobre Cuba se 
realizan en los Estados Unidos relacionados con el evento migratorio. Estas 
evaluaciones se realizan principalmente desde una perspectiva política, aunque los 
temas que se abordan en los estudios sobre Cuba integran diferentes facetas de la 
realidad cubana. De tal modo que otras ciencias sociales cubanas no se han  detenido a 
evaluar estos  trabajos. 
La mayor parte de los estudios que integran este bloque son ensayos que presentan una 
descripción, desde la perspectiva de los autores del fenómeno migratorio. Ellos podrían 
                                                 
5 ver: 1996, Aja Antonio, Anuario CEAP Ed. CIEN,  La Habana    
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tener un mayor impacto si muchos trascendieran el plano descriptivo-evaluativo y se 
ofrecieran recomendaciones concretas. 
 
Estudio de los asentamientos. 
Este bloque integra un grupo importantes de temas como son el proceso de aculturación, 
estudios de la mujer emigrada, religión, racismo y relaciones raciales, familia y redes de 
parentesco, generaciones, identidad  y representaciones colectivas, estructura  de clases, 
caracterización de los emigrantes, y cultura cubana en la emigración.  
Los temas más tratados,  han sido la  caracterización de los emigrados, el de identidad, 
segunda generación  y los de familia . El tratamiento de los restantes resulta bajo6. 
 
El proceso de aculturación (2 trabajos) se ha investigado esencialmente relacionado con 
los emigrantes provenientes del éxodo por el Mariel, y se sostiene la tesis que este 
grupo ha recibido un tratamiento desventajoso con respecto a otros grupos de 
emigrantes cubanos, anteriores y posteriores,  que han gozado de condiciones que han 
favorecido su adapatacion, por lo que el proceso de los llamados “marielitos” a la 
sociedad norteamericana ha sido diferente al del resto de los cubanos emigrados. 
 Los estudios sobre el tema racial y las relaciones interraciales aunque son pocos (2) y 
realizados con carácter exploratorio, señalan las diferencias en los patrones raciales que 
existen en las sociedades cubana y  norteamericana, y se sostiene las tesis que existe 
discriminación al interior de la comunidad cubanoamericana hacia los negros de origen 
cubano, y se refiere la opinión expresada por negros cubanos que se sienten mejor  en la 
comunidad negra norteamericana que en la de los blancos cubanos.  
El tema sobre la religión es de los más insuficientemente tratados (2 trabajos). Los 
estudios realizados centran su análisis en evaluar el papel del catolicismo como estimulo 
a la  emigración (como por ejemplo en la operación Peter Pan), sin embargo no se 
conoce el papel de la religiosidad del emigrado en el proceso de adaptacion o en la  
defensa de su identidad nacional  entre otras importantes aristas que tendría este tema en 
su relación con la emigración. 
Los estudios sobre el tema de las generaciones abordan casi exclusivamente a la 
llamada segunda generación asentada en los Estados Unidos. Estos trabajos, realizados 
desde una perspectiva psiciosocial, a través de estrategias cualitativas, han permitido 
conocer  importantes rasgos sociopsicológicos de este grupo social. Se ha logrado 
obtener información sobre la influencia del  enclave en su proceso de  socialización, y 
se sostiene las tesis que respaldan su heterogeneidad clasista, económica, y política. Sin 
embargo, se identifican rasgos que le son comunes, como el dominio de idioma ingles, 
el biculturalismo que los hace identificarse como cubanoamericanos, y los distingue de 
los otros grupos, la presencia de un pragmatismo político, acompañado por un cierto 
desinterés en este tema. Se  afirma que este segmento ha tenido una movilidad social 
ascendente con respecto a sus padres y es menos apasionado, y más objetivo que ellos 
con respecto al tema  de Cuba.  
El enfoque de género es uno de los grandes ausentes en los estudios de la emigración 
cubana. En la década de los 90 se han realizado sólo dos estudios sobre el tema mujeres 
emigradas en los Estados Unidos, uno de ellos referido a identificar características 
sociodemográficas, económicas y políticas, e intentar profundizar en su subjetividad e 
ideología de la mujer trabajadora. Se hace referencia a los diferentes obstáculos que 
                                                 
6 Ver anexo  no 2, donde se ofrece la cantidad de trabajos realizados de acuerdo a las subcategorías de 
análisis establecidas. 
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debe enfrentar, así como se  señala el aporte de la mujer emigrada  en la transmisión de 
valores a sus hijos, sobre todo en los relativos a los de su cultura de origen. El otro 
trabajo investiga la imagen y autoimagen de la mujer emigrada en comparación con la 
que ellas tienen de la mujer que vive en el Cuba, resultando mas favorable la que 
proyectan de si mismas. 
 
El tema de la identidad se trata con fuerza en la segunda mitad de la pasada década, 
después de celebrase en Cuba el evento  “Cuba: Cultura e Identidad Nacional” donde 
participaron académicos y artistas emigrados en diferentes lugares del mundo y los 
nacionales. Estos  trabajos, realizados con un enfoque psicosocial, en su mayor parte de 
corte teórico, aunque se han realizado algunos con técnicas cualitativas, han 
privilegiado la identidad del emigrado en los Estados Unidos. En el dialéctico proceso 
en que se vive la identidad, ésta se construye- reconstruye integrando aspectos de la 
sociedad donde se vive, pero se mantienen en el tiempo rasgos que integran el modelo 
de  la identidad nacional del país de origen. Este resulta ser uno de los aspectos mas 
estudiados al interior de la segunda generación. Para el caso de los cubanos, también los 
distingue el alto grado de politización, que genera el conflicto en que viven ambos 
países.   
Durante la década de los 90, en particular en su segunda mitad, cobran fuerzas los 
estudios con enfoque psicosocial, y aproximaciones cualitativas al abordarse la familia, 
a partir de la  crisis económica cubana, que dio origen al llamado “Periodo Especial”, y 
el impacto que esta circunstancia generó a lo interno de las relaciones familiares, 
incluyendo a sus miembros emigrados. Entre los hallazgos más significativos se 
destacan la progresiva transformación que sufre la valoración que el acto migratorio 
adquiere para la familia, como estrategia válida de enfrentamiento a la crisis económica, 
y los nuevos roles que se  le asigna  la familia cubana, en esta época de crisis, a los 
miembros que emigran. Este es uno de los temas que con mayor amplitud ha mirado a la  
familia en su conexión,  tanto desde el país de origen como de destino. Se requiere el 
desarrollo de una perspectiva sociológica que considere no sólo a las familias urbanas, y 
que integre a los diferentes componentes de la estructura social cubana. 
 
Los estudios que se proponen caracterizar los asentamientos de cubanos emigrados son 
los más permanentes y numerosos. Se han realizados desde enfoques sociodemográficos 
y psicosociales, con estrategias cuantitativas y cualitativas. Aunque se han privilegiado 
los estudios de los asentamientos en territorio norteamericano, se han incluido pases 
como México, Puerto Rico, España, Canadá, Venezuela, y más recientemente Republica 
Dominicana, entre otros. La ausencia de una estrategia metodológica común en estos 
estudios impide realizar comparaciones entre los diferentes asentamientos. Casi todos 
indagan las causas de la emigración desde la subjetividad del que emigra, constatándose 
la creciente presencia de los factores económicos y de reunificación familiar en las 
últimas oleadas.  Se ha logrado identificar rasgos sociodemográficos de las diferentes 
oleadas migratorias  hacia los Estados Unidos, así como los grupos más vulnerables. En 
la década de los 80 se realiza un trabajo sociológico referido a la estructura socioclasista 
de los emigrados cubanos en Estados Unidos en la década de los años 70  pero estos no 
se han continuado realizando, por lo que se dificultará obtener un análisis comparativo 
de la evaluación del desarrollo socioeconómico de los asentamientos. 
 
Finalmente hemos incluido aquí los recientes e insuficientes estudios de la producción 
artística cubana que se realiza en la emigración, los que han sido esencialmente 
literarios. Tal vez los mayores avances se den en el  reconocimiento de la importancia 
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de su estudio,  su amplitud y diversidad, así como la presencia de valores estéticos y 
culturales. Acometer tal tarea requiere un fuerte apoyo institucional para su 
compilación, además de la incorporación de varios especialistas al tema, teniendo en 
cuenta la diversidad de expresiones artísticas. Por otra parte se reconoce la necesidad de 
definir algunos presupuestos teóricos y conceptuales, entre los más importantes se 
encuentra la definición de cuáles deben ser considerados como los elementos 
irrenunciables del carácter de cubanía en estas  obras. 
 
La emigración como proceso 
 La mayor parte de estos estudios comienzan y se desarrollan en la década de los años 
90. En este bloque se incluyen los estudios sobre emigración ilegal, proceso, patrón y 
potencial migratorio. Entre los principales hallazgos se encuentran la caracterización del 
patrón migratorio cubano en términos de ciclos y la caracterización de los actores de 
estas etapas o ciclos, sus principales motivaciones y  principales países de destino. 
 Otros aporte se refieren a la caracterización sociodemográfica de las personas que 
emigran de forma ilegal, que los identifica como varones jóvenes blancos, residentes en 
áreas urbanas, con un nivel medio de escolaridad, que emigran por razones económicas 
y de ayuda a la familia. Se describe el comportamiento irregular de este flujo y los 
factores  internos y externos que lo  condicionan. 
 Los resultados del estudio sobre la llamada“crisis de los balseros”, ocurrida en el año 
1994, permitió comprender mucho mejor este fenómeno. 
 Se cuenta con resultados que identifican el potencial migratorio, sus características y 
factores condicionantes. Recientemente se ha logrado caracterizar socio 
psicológicamente un tipo de emigración diferente,  que puede retornar, por salir del país 
con permiso de residencia en el exterior, que se otorga principalmente a  aquellas 
personas que contraen matrimonio con extranjeros,  por lo que presenta algunos rasgos 
que la diferencian de la que emigra definitivamente. Sus rasgos las definen  como 
eminentemente femenina, con un rango de entre 20 y 40 años de edad, la mayoría 
desocupada en el momento  de emigrar, pero con niveles medios y altos educacionales, 
y que provienen de los principales centros urbanos del país, que declararon  
motivaciones para vivir fuera del país  económicos, familiares y profesionales y que 
emigran con destino a España, Italia y Alemania, países donde viven sus cónyuges.   
 
Estudios coyunturales  
Se han realizado investigaciones que estudian en particular dos sucesos migratorios  
puntuales, el éxodo del Mariel y la Operación Peter Pan. El primero se estudió con 
amplitud en un período cercano a la ocurrencia de este evento, y sobre el segundo 
aparece un libro a finales de los 90. Los estudios del éxodo del Mariel muestran que 
estos  emigrantes no gozan de los beneficios con respaldo jurídico legal que aquellos 
que emigraron antes y con posterioridad al Mariel y que alrededor del 48%  de los que 
emigraron en esta etapa poseen antecedentes considerados antisociales, lo que generó 
una connotación negativa de esta emigración, al interior de la sociedad cubana .Por su 
parte el libro sobre  la Operación Peter Pan ofrece un amplio análisis, con pruebas 
documentales de cómo trascurrieron los hechos, sus actores y gestores principales. 
 
Estudios de corte económico 
Este bloque integra un grupo muy reducido de trabajos que se han orientado a conocer 
el empresariado y personas con capital de origen cubano asentados en los Estados 
Unidos(3 trabajos), realizados durante la ultima década. En  los años 80 se encontraron 
dos estudios que evaluaban el desarrollo económico del principal destino de 
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asentamiento de los cubanos en Estados Unidos, el Condado de Dade, pero esta línea 
fue descontinuada. Entre los aportes de estos estudios se encuentran  la caracterización 
de la personas que  poseen mayor capital y el destacado desempeño económico  de los 
empresarios cubanoamericanos en los Estados Unidos, en particular si lo comparamos 
con otros grupos hispanos, sin embargo, su peso relativo es casi insignificante, en 
comparación con el tamaño de  su población, y al analizarse en correspondencia con el 
gran negocio norteamericano. 
 
Estudios sobre Cuba relacionados con su emigración 
En los últimos años, a partir de 1995  se han iniciado los estudios que abordan el 
impacto de la emigración al interior de la sociedad cubana, así como las condiciones 
internas del país que favorecen la emigración de su población. Estos estudios han tenido 
un enfoque psicosocial, y se han realizado, en su mayor parte, desde la  perspectiva que 
ofrece la metodología cualitativa.  
Los resultados más importantes advierten del impacto del fenómeno migratorio en toda 
la sociedad, y en particular en la familia. Al instaurarse la crisis económica de los años 
noventa, se desarrollan un conjunto de estrategias para reordenar la vida, y entre ellas 
aparece  la alternativa migratoria con cierta fuerza de alguno de sus miembros, con la 
necesaria  redistribución de roles a su interior al emigrar uno de sus efectivos. Los 
jóvenes resultan vulnerables como resultado de las múltiples condiciones y reajustes 
que genera la crisis, a desarrollar aspiraciones en el modo de vida y consumo que no son 
propios de la sociedad en que viven y que pueden alentar la emigración. 
 En el año 2000 se comenzó a estudiar la emigración de los profesionales,  se evaluó su 
monto para el período estudiado, y se caracterizó sociodemográficamente a este grupo. 
Un estudio de profundización con  jóvenes, que consideró comparativamente la 
categoría “proyecto de vida” de los profesionales que desean emigrar, de otros que no lo 
desean, reveló la naturaleza de que las aspiraciones de ambos grupos, y se constató que  
estas no se diferencian sustantivamente. Las mayores diferencias se dan en la 
percepción que ellos tienen de que sus proyectos fueran alcanzables o no, en el país 
donde viven, y entre sus motivos son importantes los de desarrollo profesional. 
 Los estudios relativos a Cuba, como parte consustancial del proceso migratorio cubano 
deben ser continuados, incorporando la perspectiva que ofrecen otras disciplina de la 
ciencias sociales a fin de ganar en una más amplia comprensión de su papel. 
 
Incluyen el bloque de Otros estudios los relativos al reflejo del tema migratorio cubano 
en los medios  de comunicación en los Estados Unidos, algunos análisis de enfoque 
teórico y el análisis de encuestas y estudios  estadísticos.  
Los trabajos que analizan la manera  en que la prensa hispana  de Miami El Nuevo 
Heráld. y El Diario de las Américas, y la emisora radial Radio Progreso Alternativa 
reflejan el problema migratorio cubano se realizaron como tesis de estudiantes de 
licenciatura, y siguieron la  técnica del análisis de contenido y ellos muestran la 
distorsión que sufre el tema, desde las perspectivas de los periodista que trabajan en 
estos medios. Recientemente, en el quinquenio pasado se han realizado evaluaciones de 
cómo ha sido tratado el tema migratorio en las investigaciones, y se constata que  estos 
se circunscriben a  estudiar principalmente el tema en los Estados Unidos, y que son 
mayoritariamente los autores de origen cubano los que se han interesado por el tema  
Finalmente el tema relativo a los estudios de las estadísticas y encuestas ha sido tratado 
a  partir del inicio de los años noventa con regularidad, aunque no son muchos los 
trabajos (5) Estos se han circunscrito a los Estados Unidos,  se han empleando métodos 
como el análisis de datos estadísticos, de contenido y el análisis de documentos.  
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Estos estudios han permitido  conocer el comportamiento de las cifras de cubanos que 
integran a la comunidad de cubanos asentada en la Florida, su composición 
socioeconómica, y obtener una visión de los principales problemas sociales que la 
afectan, así como el estado de opinión de esta población referente a Cuba 
 
Conclusiones 
 Se dice que son los grandes centros receptores los que tradicionalmente han estudiado 
los procesos migratorios que vive la humanidad. Cuba, pequeño país emisor desde el 
pasado siglo, ha adquirido gradualmente conciencia de la necesidad de estudiar el 
fenómeno migratorio, y este proceso ha transitado por etapas que hoy caracterizan el  
desarrollo de esta esfera del saber, en la medida que ha madurado y  que han aparecido 
nuevas necesidades de conocimientos y  demandas de la realidad cubana. 
En consecuencia el balance de estos trabajos muestra el alcance de algunos logros, pero 
también aspectos insuficientemente conocidos que deberán ser considerados en el 
futuro. 
 
Si bien de alguna manera la teoría ha estado presente en estos trabajos, particularmente 
después de la segunda mitad del último decenio, en ocasiones de forma implícita, se han 
estudiado poco los enfoques teóricos que posibilitarán contextualizar el tema migratorio 
externo de Cuba, e insertarlo en las corrientes mundiales, en los procesos globales que 
tanto la impactan a nivel mundial, y realizar  comparaciones con otras corriente 
regionales y mundiales. Aunque se han trabajado categorías de las ciencias sociales 
particulares que han abordado este fenómeno como la Psicología, la Sociología, la 
Historia o la Politología, se requiere el desarrollo de categorías metodológicas, que 
posibiliten los estudios comparativos tanto al interior del proceso cubano, como 
mundial, así como el desarrollo de perspectivas que integren las diferentes disciplinas.  
De tal manera que se aprecia un desbalance, que muestra  cierta tendencia a la 
realización de investigaciones aplicadas, de corte cuantitativo, aunque más 
recientemente se observa la presencia de enfoques más cualitativos en estos estudios, y 
una mayor tendencia a la teorización. 
 
Entre los aspectos que ya resultan más conocidos se encuentran la caracterización de las 
etapas del proceso migratorio externo cubano después de 1959, la aproximación al 
conocimiento de su  patrón migratorio, y en particular la emigración ilegal,  la  
explicación del ciclo migratorio, entendido como migración interna y su continuidad en 
la externa, y el estudio parcial  de su política migratoria. Al interior de la sociedad 
cubana tiene algún desarrollo los estudios sobre familia y redes de parentesco. 
Existen acercamientos serios referidos caracterizar al mayor asentamiento de emigrados 
cubanos  en el sur de la Florida, desde diferentes ángulos y perspectivas, como su 
inserción sociopolítica, la segunda generación, procesos de identidad, entre los mas 
significativos. 
Entre los aspectos menos trabajados y que requieren atención desde una mirada 
científica se encuentran los estudios sobre Cuba en relación con el proceso migratorio, 
esto es, el impacto de la emigración al interior de la sociedad cubana, tanto desde el 
punto de vista socioestructural, demográfico, como en el plano de la subjetividad del 
cubano, así como el proceso de reinserción del emigrado temporal en su país de origen. 
 Si bien la comunidad cubana de la Florida ha sido estudiada, son aun pocos los estudios 
sobre sus tendencias económicas.  
El tema de los asentamientos en otras partes del mundo y en los propios Estados 
Unidos, fuera de Miami  han sido menos favorecidos por los estudios de investigadores 
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cubanos. Son pocos los estudios de las diferentes manifestaciones de la cultura que se 
produce en la emigración. 
 
 Es necesario continuar trabajando  con el propósito de que los estudios científicos 
contribuyan a la elaboración de la política, en el sentido de ofrecer cada vez más una 
mirada menos politizada y más real del fenómeno migratorio cubano en toda su 
magnitud y complejidad. 
   
 
. 
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Anexo no 1 
 
Principales sucesos que guardan relación con la emigración externa cubana 
  
• 1961 Ley de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos 
• 1961 Programa para Refugiados Cubanos 
• 1961 Se rompen las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, 
• 1962 Operación Peter Pan 
• 1965  Se habilita el Puerto de Camarioca en Matanzas 
• 1965/1973  Vuelos de la Libertad 
• 1966 Ley de Ajuste Cubano 
• 1978  Diálogo entre Cuba y Estados Unidos de 1978 
• 1980   Puente Marítimo Mariel/Cayo Hueso 
• 1984  Acuerdo Migratorio(I) 
• 1988   Programa Éxodo 
• 1994  Crisis de los Balseros 
• 1994  I Conferencia La Nación y la Emigración, 
• 1994  Acuerdos migratorios(2) 
• 1995  Resolución Conjunta Cuba Estados Unidos 
• 1995 II Conferencia La Nación y la Emigración 
• 1999  Secuestro del niño cubano Eliàn González. 
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Anexo no 2 
 
Comportamiento de la producción científica según año de realización 
 
 
Categoría/Período 1959-
79 
   80-89   90-94   95-99 00-03  Total 
Relac. Cuba-EEUU.               -        2        6       2 1     11' 
Polit. Migrat. cubana          -        -        2       4 1      7 
Polit. de EEUU hacia 
Cuba 
        -        2        2     3 2      9 
Inserc. y partic. Polit         -        4        2      3         2      11 
Clima Polit/Ideol       
   -  
       -        2      4 1   
7
   
Tendencias y 
organizaciones 
políticas 
        -        2        5       4     11 
Estudios sobre la visión 
de Cuba en EEUU 
        -           -        1      3      4 
Proceso de Aculturac         -        2         -        -          -      2 
Mujer                                      -        -        1       1    1      3 
Religión                                  -       -          -      2         -      2 
Racismo y Relac. 
Raciales 
        -       -         -       2 -      2 
Familia y redes de 
Parent 
        -       -         2       11     3    16 
Generaciones        -       -         1        3    2      6 
Identidad y Repres 
Colectivas 
               -           2       12    2    16 
Estructura socioclasista                 1         -         -     -      1 
Caracterizac. de los 
Emigrados 
                2        11       17     5     35 
Análisis de Encuestas                 -         3       2        1      6 
Emigración Ilegal                -         5        5 2    12 
Proceso Migratorio                   2         9     11 
Patrón y Flujo 
Migratorio 
                1         2         1      4 
Potencial migratorio                 -        1         4       5 
Mariel                 4          -         -       4 
Operación Peter Pan                   -        -              1      1 
Des. Soc-econ Dade                 2        -         -       2 
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Cubanoam. con capital                 -       1         -    1      2 
Empresas prop. Cuban                 -        -         2    1      3 
Estudios sobre Cuba 
(Impacto y condiciones 
que favorecen la 
emigración) 
                -       -        9    20     29 
Reflejo del tema en  
Medios de comunic.       
        -        -       3         4           7 
Cultura cubana                     -        -       -         2       2 
Análisis de enfoques. 
Teóricos 
        -            -        1         5     4     10 
       22       55       114      50    241 
. 
 
 
